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El proyecto de la Villa Deportiva de Sta. Cruz de la 
Sierra, corresponde a un encargo del Comité de Obras 
Deportivas Departamentales a la Consultora Connal. 
Comprendió: 
Planificaci ón de las actividades deportivo recreativas 
Análisis de la infraestructura deportivo recreativa y 
educativa. 
Análisis de la infraestructura de servicios y técnica. 
Conceptualización del ordenamiento espacial de la 
Vil la. 
Proyecto. 
COMPARACION DE AREAS DE ACTIVIDAD 
AGRUPACION ACTIVIDADES HAS. º/o ACTIVIDAD 
SUPER F. 
1. Administración 
- Pueblito Folkló rico y Museos 4 ,05 2,70 
2 . Museo Etnico y bosque botánico 6 ,12 4 ,09 
Recreación 3. Lago, plazas, paseos, restaurantes 
y y teatro al aire libre 10,80 7,21 
Cultura 4 . Zona de piscinas, ciclismo, 
aficionado y camping 49,62 33,13 
5 . Mesa arbórea de contorno 12,54 8,37 
83,13 55,70 O/o 
6 . Academ ia de deportes y Sedes 
Educación de Asociaciones 1,82 1,22 
7 . Alojamiento 2,88 1,92 
4,70 3,14 o/ o 
8. Estadio 
9 . Palacio d e deportes y 
Deporte 10. Velodromo 12,80 8 ,54 
Organizado 11. Arco y beisbol 3,25 2,17 
12. Canchas de precalentamiento 5,00 3 ,34 
13 . Canchas de Academia 9,85 6,58 
30,90 20,63 0/o 
Deporte 14. Canchas de deporte popular 24,93 16,65 
Popular 15. Piscinas populares 1,92 1,28 
26,85 17,93 O/ o 
Estacionamiento 16 . 4 ,20 2,80 O/o 
masivo 17. Moto-cross 
SUPERF ICIE TOTAL 149,78 Hás. 100,00 ° /o 
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Ordenamiento Espacial y Paisajístico: 
Se pretende crear un conjunto en que prevalezcan los 
elementos naturales: cerro, valles, árboles, agua. 
Es así como, partiendo de los elementos naturales del 
terreno, cerros y valles, arbustáceas y camino de 
contorno existentes, se los ordena y complementa, 
para que la Villa misma sea una muestra de lo. mejor 
de nuestra naturaleza pródiga y no una serie de gran-
des construcciones, cuya factura no podrá competir 
con la de países más adelantados en desarrollo. Se 
ordenan los pequeños cerros existentes, para dar un 
tren.te construído natural al ingreso, en taludes con 
gradas o rampas y flores. Así el estadio, que por su 
envergadura es siempre monumental en este tipo de 
conjuntos, será en nuestra Villa sólo un pequeño 
cerro ordenado, de alrededor de 15 mts. de altura. 
Pero la visión que se tendrá de las graderías y canchas 
en una hoyada de 280 mts. de largo por 220 de ancho 
y 18 de profundidad resultará una experiencia inolvi -
dable. El Palacio de Deportes que se concibe como 
edificio funcional de uso múltiple, será como una 
coronación del pequeño cerro que se agrega a los 
existentes y el único edificio dominante en el ingreso. 
El gran techo del Palacio de los Deportes florará por 
sobre la capa de árboles. 
Las restantes edificaciones se agrupan en tres conjun-
tos funcionales relativamente compactos: recreativo-
cultural-administrativo, Academia de Deportes y 
Sedes de Asociaciones y alojamiento, de modo que 
tengan una presencia, aún cuando subordinada a los 
elementos naturales. 
El agua es componente natural del paisaje cruceño. 
Por ello se crea la laguna artificial, ya en el propio 
ingreso, para dividir funciones y aglut.0..-ªrlas visual -
mente. La razón funcional para la creación de la lagu-
na es que ella será el receptáculo compensador de las 
agua pluviales. 
El punto central de la Villa será el conjunto de pisci-
nas populares y el bosque autóctono de especies selec-
cionadas. Agua y bosque como centros de la vida en 
la Villa. 
Como ya señalamos, el espacio para picnics, excursio-
nes y campamentos, ocupará un tercio de la superficie 
de la Villa. 
Así es como, en el ingreso a la Villa, dominarán el 
cerro y el agua, y en el resto, la vegetación. 
PLANO GENERAL 
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